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ABSTRAK 
 
 
 
Penyelidikan ini membangunkan pemprosesan penggera dalam suatu kaedah 
gabungan Rangkaian Neural  Kebarangkalian (RNK) dan Hubungan Kabur (HK) 
yang dikenali sebagai Neuro-Kabur (NK) dalam perlindungan sistem kuasa.  
Pemprosesan penggera dalam perlindungan sistem kuasa digambarkan sebagai 
masukan corak penggera.  Ketika terjadi kerosakan, peranti perlindungan yang 
bekerja akan mengeluarkan maklumat kerosakan kepada bentuk corak penggera. 
RNK mempunyai corak penggera sebagai masukan bagi setiap keluaran neuron. 
RNK juga bertanggung jawab untuk mengira darjah keanggotaan dalam sistem 
komponen pada kelas komponen yang rosak.  Manakala HK dikembangkan 
berdasarkan asas aturan melalui Rajah Sagital.  Rajah Sagital telah dibangunkan 
dengan menggunakan persamaan HK yang dikenali sebagai operator parametrik 
untuk mendapatkan darjah keanggotaan.  Darjah keanggotaan ini bermaksud untuk 
menentukan keadaan yang rosak atau tidak dalam pemprosesan penggera.  Kaedah 
NK telah digunakan untuk mengira darjah keanggotaan bagi sebarang kehadiran 
kerosakan.    Kaedah yang dibangunkan telah diuji ke atas beberapa sistem IEEE dan 
sistem Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kawasan Sumbar-Riau. Hasil simulasi 
menunjukkan darjah keanggotaan kaedah NK adalah lebih menghampiri nilai ideal 
berbanding dengan kaedah HK dan kaedah RNK.  Darjah keanggotaan ideal 
menunjukkan aplikasi yang terbaik dalam perlindungan sistem kuasa.  Peratus sistem 
kerja kaedah NK adalah lebih tinggi berbanding peratus sistem kerja kaedah HK dan 
RNK.  Ini bermakna sistem kerja kaedah NK telah memberikan sistem kerja kaedah 
yang terbaik bagi pengesanan kerosakan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
This research develops alarm processing in a methodology combination of 
Probability Neural Network (RNK) and Fuzzy Relation (HK) is named as Neuro-
Fuzzy (NK) in power system protection.  In a power system protection, alarm 
processing is illustrated as an input of alarm pattern.  While fault occurs, operated 
protective devices will send fault information in the form of alarm pattern.  The 
RNK has alarm pattern as an input for every neuron output.  RNK is also responsible 
to calculate the membership degrees of component system at faulted component 
class.  On the other hand, HK is expended based on rule base of Sagittal Diagram.  
The Sagittal Diagram has been developed using HK equation known as parametric 
operators to find the membership degree.  These membership degrees mean to detect 
fault and non fault conditions in alarm processing.  NK method has been used to 
calculate the membership degrees for the existence of fault.  The developed method 
has been conducted on several IEEE systems and also Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) Sumbar-Riau system.  The simulation results give the membership degrees of 
NK method close to ideal value as compared to HK and RNK methods.  Ideal of 
membership degrees indicates the best application in power system protection.  The 
percentage of working system of NK method is also found higher than that produced 
by HK and RNK methods.  This revealed that the NK method gives the best working 
system to fault detection. 
 
 
 
 
 
